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Современные парламенты формируются по-разному. Самый рас-
пространенный способ – это избрание всего парламента (либо нижней 
палаты) непосредственно народом. 
Выборы в парламент являются индикатором настроений в обще-
стве, а отражают эти настроения политические лидеры государства и 
политические партии различной направленности.  
В современных государствах парламенты являются законодатель-
ным органом в работе которого выделяют следующие стадии: подготов-
ка обсуждений и принятия закона. При этом происходит согласование 
интересов и различных группировок и партийных фракций. После при-
нятия закона большинством депутатов парламента он передается на 
подпись президенту. Кроме законодательной деятельности парламент 
наделен в той или иной мере полномочиями контролировать исполни-
тельную власть (например, выносить вотум недоверия правительству и 
осуществлять процедуру импичмента президента).  
Главная особенность парламентских выборов – это то, что депута-
тов выбирает народ, а значит власть выбирается, а не передается по 
наследию. Каждый человек имеет право отдать свой голос как за кон-
кретного кандидата в депутаты, так и за партию, которая будет выра-
жать волю народа, отстаивать его интересы, принимая для этого соот-
ветствующие законы.  
 Особое значение деятельность парламента имеет в обществах, ко-
торые трансформируется, поскольку избирательная система является 
одним из механизмов трансформационного процесса. Избирательная си-
стема дает возможности во-первых провести ротацию и формирования 
политической элиты, во-вторых структурировать высший орган законо-
дательной власти, в-третьих способствует систематизации и представле-
нию интересов различных социальных слоев общества, в-четвертых 
обеспечивает цивилизованный способ передачи власти от правящих 
кругов к оппозиции. 
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Коррупция – термин, обозначающий обычно использование долж-
ностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также свя-
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занных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей 
в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и мораль-
ным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, 
их продажность.  
Характерным признаком коррупции является конфликт между 
действиями должностного лица и интересами его нанимателя либо кон-
фликт между действиями выборного лица и интересами общества. Мно-
гие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому долж-
ностным лицом, и относятся к категории преступлений против государ-
ственной власти. Системный характер коррупции проявляется в ее при-
нудительном характере для тех, кто работает в государственных органи-
зациях, ею охваченных. Согласно макроэкономическим и политэконо-
мическим исследованиям, коррупция наносит существенный ущерб и 
препятствует экономическому росту и развитию в интересах общества в 
целом. 
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю де-
лать подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял 
человека среди других просителей и способствовал тому, чтобы его 
просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата 
жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения государственного 
аппарата, появились профессиональные чиновники, которые, по замыс-
лу правителей, должны были довольствоваться только фиксированным 
жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться своим 
положением для тайного увеличения своих доходов. 
Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о 
борце с коррупцией, был Уруинимгина – шумерский царь города – госу-
дарства Лагаша во второй половине XXIV века до н. э. Несмотря на по-
казательные и часто жестокие наказания за коррупцию, борьба с ней не 
приводила к желаемым результатам. В лучшем случае удавалось 
предотвратить наиболее опасные преступления, однако на уровне мел-
кой растраты и взяток коррупция носила массовый характер.  
Важный импульс к осмыслению коррупции дают труды Николо 
Макиавелли. Коррупцию он сравнивал с болезнью, например, с чахот-
кой. Вначале её трудно распознать, но легче лечить. Если же она запу-
щена, то её легко распознать, но излечить трудно. Новым этапом в эво-
люции коррупции в развитых странах стал рубеж XIX и XX вв. С одной 
стороны, началось очередное усиление государственного регулирова-
ния. Во второй половине XX века коррупция всё больше начала стано-
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виться международной проблемой. Подкуп корпорациями высших 
должностных лиц за границей приобрёл массовый характер. Глобализа-
ция привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно ска-
зываться на развитии многих стран. 
В зависимости от характера той или иной социальной задачи мо-
гут предлагаться различные классификации коррупционных преступле-
ний: использование служебного положения в личных целях; корыстный 
характер деяния; участие в преступлении иных заинтересованных физи-
ческих или юридических лиц; наличие в действиях сторон подкупа; по-
лучение или передача предмета подкупа. 
На сегодня выделяют два вида коррупции: широкомасштабную 
(основную) и мелкомасштабную (розничную). Первый вид коррупции 
процветает в международных экономических отношениях и обычно во-
влекает в свой оборот помимо бюрократов еще и политиков. 
Розничная коррупция имеет менее значимые экономические пото-
ки, но обладает свойством всепроникновения, всеобъемлемости.  
Коррупция в обществе может проявляться редко, а может носить 
массовый характер. В этом случае мы говорим о единичной или систе-
матической коррупции. Если коррупция выражается в обществе лишь 
несколькими отдельными фактами, то ее легко выявить и пресечь. Си-
стематическая коррупция существует в том случае, когда взяточниче-
ство в любых масштабах является привычным делом.  
Следует отметить, что коррупция, представляет собой негативное 
социальное явление, принимающее в современных условиях масштабы, 
угрожающие национальной безопасности государств, связанное с суще-
ствованием слоя лиц, наделенных определенными полномочиями, кото-
рые получают от заинтересованных лиц или организаций непредусмот-
ренные законодательством материальные блага и преимущества за дея-
ния, которые могут быть выполнены с использованием их официального 
статуса и соответствующих возможностей, а также подкуп таких лиц пу-
тем предоставления им физическими и юридическими лицами указан-
ных благ и преимуществ. 
 
